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ALENA FAZINIČ i IVO MATI JACA
Srebrni oltarni i ophodni križevi korčulanskih crkava
U katedrali i c r k vama b ra tovština u K o r čul i pohra-
njen je raznovrsni i bogati inventar l i turgi jskih predme-
ta, dio onoga što se s to l jećima nabavljalo za po t rebe
obreda i ures crkava.
Posebno mjesto i v r i j ednost imaju stvari izrađene od
plemenitih kov ina, u p r vom r edu o d s r ebra. Nažalost
ono što j e d o d a nas očuvano tek j e s k r omni os tatak
nekadašnjeg bogatstva.' No iako okrnjene, ove zbirke
crkvenog srebra sadrže još mnoga dragocjena i nepozna-
ta djela starog zlatarstva. Ovdje ćemo pr i kazati samo
ophodne i o l tarske kr iževe, koj i su uv i jek imal i značaj-
no mjesto u l i t u rg i j i i l i t u r g i j skom i nventaru.
Po nekadašnjim crkvenim propisima na svakom se ol-
taru mma nalaziti raspelo, pa je stoga razumlj ivo da su
uz drvene i sl ične skromnije k r iževe za svečane prigode
izrađivani i srebrni, a bil i su dio bogatog oltarnog na-
Najstariji i najvredniji kr iž sačuvan u Korčuli jest:
OPHODNI KRlž BRATOV8TINE SVIH SVETIH' To
je djelo dubrovačkog zlatarskog majstoraI v a n a P r o-
g o n o v i ć a iz 1471. god.' Visina mu je 82 cm, a raspon
krakova 51 x 44 cm. Skovan je od srebra, cizeliran i gra-
viran, a nekada je bio pozlaćen. Glatki valjkasti držak
ukrašen je pri dnu i vrhu ym Hl i ranim prstenom s nizom
kuglica. Velika jabuka sastavljena od dvije polukugle po-
dijeljena je u naglašene kriške. Križ je pribijen na drve-
nu jezgru, plohe su mu pokr ivene uzorkom si tnih kruži-
ća i reljefnog kovrčavog lišća, krakovi završavaju t ro l is-
t ima. S prednje st rane kr iža je ko rpus: dugo t i j elo l i-
jepih proporci ja, dobro modelirane anatomije, naglaše-
no ispupčenog trbuha. Perizom pada u naborima do ko-
ljena, a svezan je na bokovima u čvorove. Noge su po-
ložene jedna do druge, stopala prekrižena i pr ibijena
velikim čavlom. Ruke duge, prsti detaljno izvedeni sa-
vijaju se u grču. Najizrazitija je glava: kosa u valovitim
pramenovima pada preko ramena, crte lica naglašene:
dugi nos, upale oči, poluotvorena usta kroz koja se na-
z iru zubi ; c i j e lo l i ce i z ražava patnju . N a t j e menu j e
pričvršćena p ločica svetokruga. U tro l i s tu n a vr h u
križa je d opojasni l i k m l a do l ikog sveca k ra tke kose,
sklopljenih ruku. Desno je poprsje svetice staračkog lica
s borama oko ustiju. Li jevo mladi svetac duguljaste
glave i sklopljenih ruku. Donji medaljon prikazuje bra-
t ime Svih svetih u a d o raci j i . Devet l j ud i k l eči , jedan
kita.-'
Ophodni se k r iževi nose nataknuti na v i soku motku
i li na k o p l j ima c r kvenih zastava.' I z rađeni su s o b j e
strane, na n j ima j e s p r i j eda p r i kazan raspeti K r i st , a
o traga Bogorodica il i svetac zaštitnik, što ovisi o tome
za koju je c r kvu, bratovštinu i s l . k r i ž nami jenjen. Na
t im se kr iževima nadalje redovito nalaze kao ukras na
krajevima krakova i drugi svetački l ikovi: evanđelisti i l i
n jihovi s imbol i , sv . I v an , M a r i j a M a gdalena. Uokolo
ophodnih križeva provlačila se kroz posebnevitice vrp-
ca u odgovarajućim l i t u rg i j skim b o j ama. Svojim r a š-
članjenim, prozračnim oblikom te cvjetne vitice oboga-
ćuju i ukrašavaju obrise kr iževa. Ispod kr iža je na mot-
ki bio pričvršćen mali ogrtačić od svile, »faciol« također
u boji b ra tovštine il i u l i t u rg i j skoj .
' Podaci o križevima crpljeni su iz Opatskog arhiva u Kor čuli:
inventarskih popisa, biskupskih vizitacija i drugih dokumenata.
Nadalje, u arhivima korčulanskih bratovština (ra čunskim i dr.
knjigama) ima također podataka koji se odnose na križeve, i
uopće crkveno srebro.
' Križevi se nalaze redovito na oltarima od XI . st. Uz njih se s
vremenom kao ukras oltara javljaju: svijećnjaci, kanonske ploče,
moćnici, posude za cvijeće i sl., što se vrlo često izrađivalo od
plemenitih kovina, napose srebra.
' Ophodni se križevi javljaju vrlo rano, još u VI. st., a nose se u
procesijama. Od XIII. st. redovito su u upotrebi, najprije u bis-
kupijama, a zatim i drugdje.
' Ovaj križ objavio je dr. Cvito Fisković u radnji Dubrovački zla-
tari od Xl l l . do X V l l . s t . , Starohrvatska prosvjeta, III. serija,
svezak 1, 1949. On donosi kratki opis križa i vrlo važan dokument
(ugovor) o narudžbi tog križa. Fisković piše: »U listopadu 1471.
godine došao je pročelnjk korčulanskog bratstva Svih Svetih Ja-
kov 7'onnn sa tri brat ima u Dubrovnik i sk lopio ugovor s Iva-
nom Progonovićem, koji se obaveZao da će doći n Korčnln i tu
ostati sve dok ne izradi pozlaćeni kalež sa tanjnrićem i križ težak
od prilike sedam dubrovačkih libra, a sličan onome koji je b ioi
skovao stonskom bratstvu sv. Franc. Bratovština se obavezala da
će mu naći stan i radionu gdje će moći da stanuje i iZvodi na-
rnčbu do sredine studenoga (str. 204).
' Ivan Progonović jedan je od istaknutih dubrovačkih zlatara XV.
st. On je bio porijeklom iz Novog Brda u Srbiji, velikog rudar-
skog središta, gdje je u to vr i jeme bilo nastanjeno mnogo Du-
brovčana. Poznato je da je imao i naučnike, kao i dosta narudžbi
uglednih naručilaca. Tako 1470. god. izrađuje za dubrovačkog
biskupa Timotea Maffei srebrni krčag i posudu za umivanje kao
poklon kralju Matiji Korvinu. God. 1473. naručuje kod njega broj-
ne posude, šalice i tanjure dubrovački biskup Ivan de Veneriis.
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drži ophodni križ na kojem se vije zastava s likom sveca.
Bratimi su u t u n i kama s kapul jačama na glavi, sklop-
1jenih ruku. Zbog perspektive nisu jednake vel i čine, a
raspoređeni su simetrično: sredinu čini štap sa zasta-
vom, braća su s obih strana okrenuta prema njemu.
Jedan bratim k leči podno zastave okrenut gledaocu le-
đ ima, vide se potplat i bosih mu nogu, Detal jno su ra-
čena lica i ruke, a nabori odjeće padaju u paralelnim i
kružnim l in i jama, S druge strane kr iža je u sredini Bo-
gorodica s djetetom. Ona stoj i na maloj konsoli koja se
iz l isnatog sažetka na dnu š i r i p r e ma gore i z av ršava
peterostranim u k rasnim r u bom i zvedenim na p r obo j .
Bogorodica je pr i kazana frontalno, oslanja se na l i jevu
nogu. Obučena je u nabranu haljinu, preko glave i ra-
mena pada jo j k o p rena, a na l i j evoj r uc i sav i jenoj u
laktu skuplja se u raskošne nabore valovitog ruba. Kru-
školika glava, lice visokog čela je bez izražajnosti (pos-
ljedica oštećenja). Golo dijete okrugle glave, debeljuška-
sto, sjedi na majčinoj 1jevici i dignutom rukom blagos-
l ivlje. U medal jonu gore je o rao u p r o f i l u ( s imbol sv .
Ivana), tijelo mu pokriva sitno perje, ima velika raši-
rena krila, glavu oštrog kljuna, a noge s kandžama sto-
je na debeloj kn j i z i . Desno je anđeo sv. Mat i je, l i jevo
Markov lav u p ro f i lu l i j epo ukomponiran u t r o l ist . Dio
g lave i p r s i ju p o k r iva mu g u sta gr iva, rep savi jen uz
t ijelo. Kr i la su posebno pr ičvršćena, a ispod šapa drži
knjigu. Dolje j e vo l sv . Luke.
Sve je r ačeno s v e l i k im u m i j ećem i o s j ećajem za
pojedinosti. L i kov i su s k ovani u d u b o kom r e l j e fu , a
Krist i Bogorodica u punoj p lastici. Sve f igure majstor
i zvodi s mnogo pažnje, a kod n ek ih se upušta u n a j -
manje si tnice: ukrase na od jeći, perje, kosu, prste. U
toj br iz i za po jedinosti najv iše vještine pokazao je na
l ikovima K r i sta i B o gorodice te u m e da l jonu s b r a t i-
mima. Tu j e sm je lom kompozicijom u p e rspekt ivi po-
svjedočio slobodu i samostalnost stvaralaštva, uni jevši
nov, neuobičajen element obrađen majstorski. Jednaka
je pažnja posvećena simbolici, simetr i j i , c je l in i i p o j e-
dinostima. Naručioci: bratovština Svih svetih dobila je
počasno mjesto podno Raspetog, a ovaj stav adoracije
Križu sadržan je zapravo u b i t i b r a tovštine i ponavl ja
se na reljef ima brat imske kuće kao i na po l ip t ihu B la-
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Za Tromranina u crkvi Svih svetih u Ko r čuli.' Progonu-
rić s e tim d je lom p redstavio kao zreo umje tn ik i m a j -
stor zlatarskog obrta.
Oblik k r i t a s t r o l i snim završecima k r akova t i p ično
je gotički, a takva je i j a b uka i sav ostali ukras: cvjet-
ne vit ice nemirnim k o vrčanjem podsjećaju na u k rase
kamenih spomenika. Još jasnij i j e go t ički pristup u fi-
maralnim di jelovima: Kr istovo t i jelo izduljeno i real ist i-
-ki pr ikazano u muci , per izom oštro loml jenih nabora.
V itka Bogorodica stoj i u k r i v u l j i go t ičkog kontraposta
Loju prate nabori odjeće spiralno savijeni na rubovima,
a kružno na ramenima i l a k tu . L i kov i u m e dal jonima
o blikovani su čvrst im, zatvorenim volumenima, no i t u
se u nabiranju odjeće, nizu pojedinosti, a posebno u sti-
l izaciji s imbola evanđelista nazire got ičko shvaćanje.'
Korčulanska katedrala posjeduje dva ophodna križa;
to su tzv. »kaptolski k r i ževi«s ada pohranjeni u O pa t-
skoj r iznici.'
KAPTOLSKI OPHODNE KRIŽ I , vi s ok je 6 5,5 cm, a
raspon krakova mu je 36,5 x 28 cm. Srebro je lijevano,
kovano, c i zel i rano, g r av i rano, d j e l omice p o z laćeno.
Glatki s tožasti d r žak n os i v e l i k u j a b uk u p o k r i venu
p litkim uk rasom v i t ica, cvi jeća i voćnih gi r landi me đu
k ojima su četir i k r i l ate anđeoske glave. Donj i d io im a
klasične paralelne užl jebine, a i s t i m o t i v se p o navl ja
na prelaznom članku proširenom u po lukuglasti završe-
t ak s n izom s t i l iz i ranih l i s tova. Dvostruki j e k r i ž p r i -
bijen na d r venu j ezgru, k rakovi završavaju t r o l i s tom
na čijim vrhovima i u kr ižištu su vitice za vrpcu. Bo č-
ne strane pokr iva srebrni l im i spunjen uzorkom si tn ih
l istića i pov i jenih grana. Na prednjoj s t rani k r iža p r i-
čvršćen je raspeti K r is t snažnog, zbijenog t i jela nagla-
šene muskulature. Na b o kovima im a k r a tk i p e r i zom.
Pognuta glava l i jepo je ob l ikovana, na n jo j j e p r ošup-
l jeni svetokrug u ob l iku k r i ža. U t r o l ist ima su s imbol i
evanđelista: gore orao sv . I vana raširenih k r i la , duga
vrata, stoji na otvorenoj kn j i zi , hjevo kr i lat i vol sv. Lu-
ke, desno Markov lav, a dolje mladolik i Matejev an đeo.
Na drugoj s t rani k r iža j e u s r ed in i Bogorodica s d j e-
tetom. Ona stoj i oslonjena na l i jevu nogu, vi tka je, od-
jevena u bogato nabranu odjeću. Gore u trolistu Bog
otac blagoslivlje desnicom, u l j ev ici mu o t vorena kn j i-
3 KAPTOLSKI OPHODNE KRIŽ I, ka tedrala n Korčnli
ga.
Lijevo je sv. Ivan uzdignutih, sklopljenih ruku, glave
zabačene unatrag, iza leđa vijor i mu p lašt. Desno Bogo-
rodica, dolje Mar i ja Magdalena duge valovite kose drži
u rukama visoku posudu pomasti.
Svi likovi i Bogorodica kovani su u dubokom re l jefu,
a Krist je u p u no j p l ast ici .
Na križu je žig: u ovalnom okviru CP i m leta čki (sta-
riji obl ik) , a na jabuci nema žiga.
G ornji d io , t j . sam k r iž , je kasnogotički s k raja X V .
ili s p o četka X V I . s t . , s po n e k im r a n orenesansnim
elementom. Gotički pr is tup izrazit je naročito u l i kov i-
ma Kr i s ta, Bogorodice, simbol ima evanđelista. Obl ik .
kompozicija i obrada nj ihovih l ica i t i j e la, oštr i nabori
odjeće odaju majstora gotičara. Renesansna je mala
konsola s anđeoskom glavom na kojoj stoji Bogorodi-
' Na kući bratovštine Svih svetih u Kor čuli (u Ulici Svih svetih
uz istoimenu crkvu) nalaze se dva reljefa klesana u kamenu. Sta-
riji, iz XIV. st., pr ikazuje skupinu bratima u dubokoj adoraciji
križa, a drugi iz poč. XVII. st. obrađuje istu temu, no s daleko
manje snage i izražajnosti
Na velikom poliptihu koji je Blaž Trogiranin naslikao za crkvu
Svih svetih u prvoj polovini XV. st. središnja predela prikazuje
Skidanje s križa, a podno tog prizora su sitni bratimi tako đer
u adoraciji.
' Ovaj je križ talijanski histori čar umjetnosti Cecchelh pogrešno
ubrojio među umjetnine zadarske stolne crkve, te dao netočan
opis, gdje umjesto skupine bratima vidi raku s likom sv. Simuna.
Dr. Cvito Fisković, Zadarski sredovječni majstori, Split 1959.
' »Opatska riznica sv. Marka~, zbirka dragocjenosti i umjetnina,
otvorena je 1954. god. Uređena je po zamisli Ljube Babića i I .
Matijace. Tu su među inim pohranjena i izložena oba kaptolska
križa. U svečanim liturgijskim obredima i dalje su u upotrebi, kao
i ostali ovdje prikazani križevi.
U tom v ri j e dnom p r o i zvodu m l e tačkog z la tarstva
očituje se vješta i sigurna majstorska ruka.
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U najstari jem sačuvanom inventaru korčulanske ka-
tedrale sastavljenom 14. I . 1541. god. spominju se dva
srebrna kr iža.'
Ponovo je u inventaru iz 1603. god. zapisano: »Dva sre-
brna k riža v eći j e u k r ašen sa j e danajest pozlaćenih
cvjetova i dva slomljena, drugi križ ima dvanajest slično
pozlaćenih jabuka, od kojih je pet pričvršćeno na kri-
žu, a drugih pet je odvojeno i nalazi se kod rečenog
sakristana«." Katedrala j e d a k le j o š u p r vo j p o l ov in i
XVI. st. imala dva sreorna križa, a na temelju tog podat-
ka iz početka XV I I . s t . može se o n j im a i n e što v i še
zaključiti. Iedan je na ime bio uk rašen cvjetnim v i t i ca-
ma, a drugi je na krakovima završavao kuglama. Po-
tonji način ukrašavanja je stariji," pa je taj k r iž vje-
rojatno bio već dosta oštećen, što svjedoči napomena
da su kugle s njega di jelom sk inute. U kasni j im inven-
tarima se više ne govori o k r i žu s k u g lama, te se mo-
že pretpostavit i da j e zbog dotrajalosti zamijenjen no-
vim, koj i se nakon toga spominje u i n ventar ima.
Može se stoga zakl jučit i da j e dan od dv a k r i ža za-
bilježen u inventaru 1541. god. treba prepoznati u ovdje
p rikazanom, koj i j e m ogao nastati već početkom XV I .
st., a drugi se, svakako star i j i , izgubio.
Inventar i z 1 604. god. opel, spominje dv a s r ebrna
križa: jedan novi , d rugi sa cv jetovima od bakra," a u
biskupskoj v iz i tacij i i z 1611. god. stoj i da t r eba popra-
' In primis due cruces argentee, 2 cruce numero 2c
Najstariji inventar (sačuvani) katedrale s oznakom Malipiero od
14. I. 1541. god.
Vol. Eccl. Cathedralis Inventaria. Opatski arhiv,
Korčula (u daljem tekstu OAK),
" Dr. Cvito Fisković, Lastovski spomenici, Prilozi povijesti um-
jetnosti u Dalmaciji, br. 16, Split 1966, str. 37: >... kuglice na
razvijeni>n završetcima ukrašavaju još neke gotičke križeve u Dal-
macijic. On donosi gotičko-renesansni križ zlatara Marula Ivaneo
iz 1574. god. s Lastova. U samostanu sv. Pranje u Zadru nalazi se
ophodni križ s kuglama iz XIV. st.
" ultem due croci d argento con sua fioroni qual e nuova, l altra
con i fioroni di rame.<
" »Doi croce d argento, la >nagior e ornata con li fi o ri indoratP,
numero undesi et doi rot>i, 1 altra croce coi pomeli similmente
indorati nu>nero I2, delli quali cinque sono attaccati alli croce,
altri 5 sono da per se del detto sacrista. •
Vol. 30. Inventar god. 1604, pag. 1, OAK.Vol. A. Inventar od 17. XI. 1603, pag. 127, OAK.
viti srebrni k r iž." Očito je da se radi o popravku star i-
j eg kr iža, vjerojatno ovoga kojemu j e d odan nov i d r -
žak i jabuka ranobaroknog st i la. Ubrzo zatim inventar
1613. god. nabraja dva s rebrna k r iža s cv je tovima uz
primjedbu da je j edan nov."
Inventar iz 1639. gođ. također govori o dva križa, jedan
je nov, a s drugoga su cvjetovi od bakra skinut i." U i n-
ventaru 1674. god. opet nalazimo dva kr iža, al i »sa sta-
rog kr iža nedostaju dva l i ka , a t r eći j e ko đ sakr ista-
na»." Analiza sačuvanog kaptolskog kr iža međutim po-
kazuje đa sv i n j egovi l i kov i po t ječu iz i s te r ad ionice,
ne samo stoga što j e n a sv ima i st i ž ig nego i svo j im
oblikom i s t i lom p r i padaju i s tom r azdobl ju . S d r u ge
strane, malo je v j e ro jatno da b i i n ventar opet b i l ježio
s tari k r i ž s k u g lama, koj i se nakon po lovine XVI . s t .
v iše u inventarima nije nalazio. Kako smo vidjeli , taj j e
drugi kr iž, koj i se (kasnije) spominje kao »star i«, bio s
vremenom također oštećen, nedostaju mu cvjetovi i l i su
nadomješteni bakrenim. Moguće je dakle đa s njega
nedostaju i nek i l i k ovi , al i su sačuvani i p r i k a sn i jem
popravku opet vraćeni na svoje mjesto.
Žig na križu: stablo u kružnom okviru; na dršku, go-
rnjem di je lu, FP u p r a vokutnom okv i ru i m l e t ački, a
u donjem d i j elu Z k u l a C i m l e tački.
Oblik križa je još uvijek gotički, a isti način slijede
l ikovi u t r o l i s t ima: očito se m a j s tor n e u d a l java od
s tarijih p r ed ložaka. S lobodnij i i st i l sk i o d r eđeni su
Krist i s v . M a rk o u l ij e p i m o b l i c ima r anog ba roka.
K riž je v j e ro jatno nastao krajem X V I . s t . D ržak s j a-
bukom je kasnij i nadomjestak, a po ž igovima i i zved-
bi rađen je u dva navrata: donj i dio poč. XVI I I . s t ., go-
rnji nešto kasnije.
Prvi put s e » n ov i k r i ž « s p ominje u i n v entaru 1604.
g od.," ponovo 1613. god., kad se k aže: »novi k r i ž s a
svojom ku t i jom i j a s tukom«."
0 novom kr ižu s ku t i jom govori i i n ventar 1639. god.,"
pa nema dvojbe da je nabavljen na prelazu XVI. u
XVII . st . Uz te podatke iz inventara to potvrđuje i n j e-
g ova izvedba s m n ogo got ičkih r emin iscencija uz k a -
sno renesansne i barokne pojedinosti.
L ikovi u m e dal jonima posebno rađeni nespretno se
uklapaju u t r o l i sne završetke. Napravljeni su po i s tom
predlošku kao i on i n a ophodnim k r i ževima bratovšti-
ne sv. Roka i sv . M i hovila koj i p o t j eču iz i s te z latar-
ske radionice.
KAPTOLSKI OPHODNI KRIŽ I I , visok je 76 cm, a ra-
spon krakova mu je 42 x 34,5 cm. Srebro lijevano, ko-
vano, cizelirano, gravirano. Stožasti d ržak s u g rav i ra-
n im c i kcak-lini jama p o država j abuku k o j a n a s v o m
najširem zaobljenom dijelu ima osam ispupčenja na-
izmjenice ukrašenih cv jetovima i m e da l jonima. Držak
nad jabukom u k r ašavaju dva p o j asa pov i jenog l i šća.
Dvostruki križ pričvršćen je na drvenu jezgru, krako-
vi završavaju trohstom. Bočne stranice pokriva sre-
b rni l im s u k rasom v i t ica. Na prednjoj s t rani j e v i t k i ,
plastični korpus obl ikovan naglašenom kr ivu l jom. Gla-
va kovrčave kose i brade spuštena je na desno rame,
kratki per izom oko bokova malo je nabran. U t r o l i s tu
gore je I van s tarac duge brade s kn j igom u r u c i , pođ
njim orao raširenih kr i la. Li jevo Luka s prof i lom volov-
ske glave, desno Marko s ma l im k r i l a t im l avom, dol je
starački lik Mat i je s gol išavim anđelom. S druge strane
k riža u s r ed in i n a t r o k u tno j k o nzol i s t oj i sv . M a r ko
obučen u misnicu od cv jetnog brokata. Oslonjen je na
desnu nogu,- ruke d iže na mo l i tvu. Iznađ njega je po-
prsje Boga oca starca duge brade i ćelave glave, lije-
vo golobradi sv. I van, desno Bogorodica, dolje Mar i j a
Magd alena.
Svi su l i kov i pozlaćeni, re l jefni i p r i čvršćeni na pod-
logu. Jedino su Kr is t i sv . Marko izrađeni u punoj p l a-
stici.
" »Die XV NOve»>1>ris Anni D»i lt>fl Visitatio
ln sacristia
Crus argenlea ret>aretur~
" »Due croce di Argento con l>' suoi fioroni ed due faci/, la nuova
con la sua casella e cuscin...e
" >Itern doi croci d argento una nova di tutti i f ioroni con la sua
cassella et cuscin l altra con li fioroni dettaccati di ra>ne.~
" »Due croci d argento con sua fioroni al nu>nero 7 dico sette
nella Croce vecchia >nancano due figure d argento et la terza
destacata e consegnata al Sacrista successore.e
Vol. 30. Inventar 1613. god., pag. 134 b, OAK.
Vol. A. Inventar od 10. VII. 1639, pag. 134, OAK.
Directorium Eccl. Curzolensis Vol. I, pag. 3, OAK.
OPHODNI K RI Z B R A TOVŠTINE SV . R OKA v i s ok j e
78 cm, a raspon krakova mu je 41 x 33 cm. Srebro kova-
no, li jevano, cizelirano, gravirano.~
Stožasti držak uk rašava isprepletena vrpca i s t i l i z i-
rani l j i l j ani . Jabuka ima p r i d n u r e nesansne ovale, a
na najširem di jelu v i t ice s l išćem i p lodovima voća. Iz-
među tog ukrasa pričvršćene su četiri anđeoske glave u
punoj p l ast ici . P re lazni č lanak d vostruko j e iz v i j en ,
na njemu j e n i z v e r t i ka lnih, ovalnih ž l jebova. Krako-
vi dvostrukog k r iža završavaju ovalnim m e dal jonima
u koj ima su p o prsja evanđelista sa s imbol ima. Plohe
križa ispunja vi t ica s l išćem, a bočne strane imaju p l i t-
koreljefni v i t ičasti uk ras.
S prednje strane pričvršćen je sitni korpus, a otraga
također u sredini poluplastični lik sv. Roka. Obučen je
u kratku tuniku i ogrtač, ima putnički štap i torbu, šešir
o ramenu. Uz njega stoj i v i tk i pas. Gore u ovalu je l i k
Bogorodice uzdignutih ruku u dubokom reljefu, l i je-
vo je sv. Agata u og r taču od hermel ina, na g lavi im a
kapu s vrpcama, a u rukama mučeničku palmu i otvo
r enu ku t i ju . Desno j e b i s kup sv . L i b eran s m i t r o m ,
pastoralom i k nj i g om. D o l j e p o l ugol i sv . S ebasti jan
mladenačkog golobradog l i ca, snažnog t i j ela p r obode-
na strelicom. Ta tr i l i ka kovana su u p l i t kom re l je fu .
Žig: krošnja s tabla u k r u žnom okv iru i m l e tački .
" D.c. (12). OAK.
" D.c. (14), OAK.
" D.c. (15), OAK.
~ Ovaj je križ objavljen u knjizi Ivo Matijaca, Povijest Bratovšti-
ne sv. Roka u Korčuli, Korčula 1975. god.Vol. 30, Inventar od 6. XI. 1674, pag. 2OB, OAK.
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Trgovac Antun Boschi se obavezao da ga dade popravi-
ti u Venecij i i t o j e uč injeno, no tek k ra jem 1789. god.
uz trošak od 596 l i ra."
Prema žigovima vidi se da je to rad mletačke zlatar-
ske radionice koja j e p r i b l i žno u i s t o v r i j eme i zvela




6 OPHODNE KRIŽ BRATOVŠTINE SV. MIHOVEEA, Kor-
čula
ć
OPHODNI KRIŽ SV. MI H O V ILA v i sok je 71 cm, a ra-
s pon krakova mu j e 4 0 x 3 3 c m .
Srebro kovano, l i jevano, cizelirano, gravirano.
Glatki stožasti držak ima pr i dnu i v rhu usk i p ro f i l i ra-
ni rub. Malo splj oštena jabuka ima bogati l isnati ukras
u pli tkom re l je fu. Na na jš i rem d i j elu j abuke je po jas
sa četiri anđeoske glave. Između njih su medaljoni sa
svetačkim l ikovima. U p rvom sv. Mihovi l m ladić s k r i-
lima u rimskoj vojničkoj tunici gazi sotonu u ljudskom
l iku, otraga se nazire krajo l ik sa zvonikom. U d rugom
medaljonu Karlo Boromejski kleči pređ križem, u tre-
ćem sv. Apolonija s mučeničkom palmom, iza nje je
crkva s v isokim zvonikom. U četvrtom medaljonu sv .
Franjo u ekstazi, promatra ga jedan redovnik, a iznad
lebdi križ iz ko jega prodiru zrake (st igmatizacija). Sve
je izvedeno u pl i tkom rel jefu.
K rakovi dvostrukog k r iža završavaju t r o l i s tom. N a
p rednjoj s t rani j e v i t k i k o r pus t ankih r uk u i n o g u u
punoj plastici. Gore u trol istu je sv. Ivan, lijevo sv. Luka,
desno Ivan, do l j e M a t i ja . S d r uge s t rane na s r ed in i
Bogorodica u poluplastici stoji na kr i latoj an đeoskoj gla-
vi, l jevicom d rž i golo d i j ete ž ivahno pokrenuto. Gore
nad njom je Bog otac, lijevo Bogorodica, desno sv. Mar-
ko, dolje Marija Magdalena. Svi likovi su rađeni u du-
bokom reljefu i pričvršćeni na podlogu."
Žig na kr ižu: k rošnja stabla u k ružnom okviru i m l e-
tački; na dršku i jabuci nema žiga.
Križ je nastao poč. XVII. st., a držak je dodan kasni-
j e pr igodom popravka. Oblik k r iža j e go t ički sa t r o l i-
snim završecima. Vi tk i l i k R a spetoga elegantno izvi je-
ne l in ije kao i B o g orodica u b o gato nabranoj o d jeći
barokno su oblikovani, a evanđelisti su ra đeni po sta-
rom gotičkom predlošku. Nabubrena jabuka i re l jefi
na njoj p r i padaju zrelom baroku.
Križ je nabavl jen v j erojatno uskoro nakon osnutka
bratovštine " je r već krajem 1603. god. bratovština na-
u O.c. (20), str. 113, 184.
»A. 1789
D. Dar la d. ta per spediti in Venezia col mezzo del Sr. Gasparo
Boschi per acconzio della Croce, che fu pregiudicata dal Fulmine
e che esisteva nella Chiesa Cattle.«
Križ je nastao krajem XVI . st . s jasnim odjecima go-
t ičkih pojedinosti u r enesansno-baroknoj obradi . L iko-
v i evanđelista i B o gorodice rađeni su po I s tom p r ed-
lošku i u is toj rad ionici kao oni na spomenutom kaptol-
skom kr ižu ( I I ) i k r i ž u b r a tovšt ine sv. M ihovi la. No
sveci koj i p r i padaju ku l tu b r a tovštine sv. Roka rađeni
su plošnije, u p l ićem rel jefu i kao i sv , Rok izrazito su
ranobaroknog st i la. Korpus, sitan i nekval i tetan, kasni-
ji je dodatak i odudara od cjel ine.
Prvi put se ta j k r i ž spominje u i n ventaru b ra tovšti-
ne sv. Roka 1590. god." U početku ie nošen u p rocesi-
jama na visokoj motk i , a od X V I I I . s t . nad bratovštin-
skom zastavom. U b l agajničkim k n j i gama b ra tovštine
često se navode izdaci za popravak križa. Tako je na
skupštini 17. V I I . 1775. god. prokurator Augustin Tro-
janis obavijestio đa j e k r i žu p o t reban veći popravak.
Svezak «Conf, Seti Rochie, knjiga»Degli Instru-
mentia, pag. 58 b, OAK.
" »Item una chrocze adornatta con fiori di re levo n. o. 1«
" Redoslijed likova u t rol istima izmijenjen je vjerojatno prigo-
dom nekog popravka. Naime evančelist Marko nalazi se na zad-
njoj strani umjesto svetice koja je zauzela njegovo mjesto spri-
jeda.
" Bratovština Bl. Djevice Marije od Utjehe ili pu čki nazvana sv.
Mihovila (vezana uz istoimenu crkvu) osnovana je početkom 1603.
god.
Stavka iz inventarskog popisa bratovštine sv. Ro-
ka od 16. YIII. 1590. god. Svezak»Conf. S. Rochic,
pag. 120, OAK, o.c. (20), str. 113, 161.
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8 OLTARNI KRIZ BRATOVŠTINE SV. ROKA, Korčnla7 OLTARNI KRlž, katedrala u Korčt<li
OLTARNI KRI Ž I Z K A T E DRALE visok je 40 cm, a ra-
s pon krakova mu j e 40 x 2 9 c m .
Srebro li jevano, kovano, cizelirano.
Glatke plohe križa na rubovima ukrašava zaobljena
uska traka. Na krajevima krakova su završeci zrcalnog,
baroknog ukrasa koji podsjećaju na nekadašnje trol iste.
Vitki korpus barokne kr ivu lje pr ičvršćen je na kr iž, iz-
nad njega je pločica s natpisom INRI. U križištu ukras
š iljatih zraka, a na st ranama krakova vi t ice. Donj i d io
čini mali svijećnjak nedavno dodan cjelini. Njegova sto-
pa ukrašena je cvjetovima, a držak raščlanjuje kruško-
liki nodus, lišće i bujna profilacija. Radi povišenja stopi
je dodana jednostavna kružna baza od alpake.
Žig na križu: SC u ovalnom okviru, a na dršku Z kula C
stupa u katedrali sa svojim k r ižem." Prvi put se srebrni
k riž po imenice spominje u v i z a tacij i b i skupa F r an je
Manole 1648. god." Upot rebom i n e p ažl j ivim r u k ova-
njem križ se često oštećivao, pa se u računskim knjiga-
ma bratovštine navode t roškovi za n jegove brojne po-
pravke tokom X V I I . i X VI I I . s t . "
" Ivo Mat i jaca, «Bratovština Bl. Djevtce Marije od U t jehe«, ru-
kopis, Opatski arhiv, dok. 10, str. 50, 68.
Iz dokumenta nije posve sigurno da li se podatak odnosi na sre-
brni križ, Teško je vjerovati da je kroz tako kratko vrijeme (ma-
nje od godine dana) bratovština uspjela iz Mletaka dobaviti križ.
Doduše ako se već gotov križ kupio u nekoj mletačkoj radionici,
onda je ta mogućnost realnija. Naime gornji dio kr iža sa stan-
dardnim svetačkim hkovima nema posebnih dijelova, koje bi
majstor radio po narudžbi bratovštine. Kako je iz iste zlatarske
radionice krajem XVI. st. nabavljen križ za bratovštinu sv. Roka,
a već 1604. god. spominje se u inventarima i >novi«križ iz kate.
drale, možda je ovaj sv. Mihovila nabavljen istovremeno kad i taj
katedralni. Donji dio: ručka s jabukom kasniji je nadomjestak
prigodom nekog popravka te u reljefima ima već likove svetaca
koji se u bratovštini sv. Mihovila posebno štuju. Očito je dakle
to raćteno po narudžbi.
" O.c, (25), str. 50, 79.
«C In visitatione sacristiae eiusdem ecclesiae. Invenit peculiarem
crucem argenteam...«
b.s, OAK.
Visitatlones ep-Manolae a. 1648, vol. 31, fol. 152
i mletački.
Križ je l i jepih proporcija, vitak, jednostavnog usit-
njenog ukrasa, a oblici stalka su bogatiji i barokno na-
glašeni.
U inventaru ka tedrale iz 1794. god. spominje se na
glavnom oltaru veći srebrni križ koj i se upotrebljava" O.c, (25) str. 50.
P'
OLTARNI KRIŽ BRATOVŠTINE SV. MIHOVILA, Kor - I O KAP TOLSKI OPHODNI KRIŽ I I I , katedrala u Korćult'
ćula
za svečanosti." Vje ro ja tno je n e dugo p r i je t o ga naba-
vljen. Držak pr ipada prvoj po lovini XV I I I . s t , , a iz iste
j e radionice kao držak kaptolskog kr iža I I .
Iako nastao u kasnom baroku, taj k r iž je zadržao sta-
ri gotički oblik s t r o l is t ima u ko j ima su l i kovi svetaca.
No cjelokupna izvedba je sasvim u d u h u n o vog s t i la
gdje se osjeća smir ivanje konca XV I I I . s t .
Izraden je u M l ec ima, a i s ta j e r a d ionica isporučila i
n iz drugih l i t u rg i j skih s r ebrnih p r edmeta za b r a tov-
štinu sv. Roka u K o r čul i ."
OLTARNI K RI Ž SV . ROKA ve l ik je 5 2 x 2 4 c m. S ko-
van je od srebra, l i jevan, cizeliran i g rav i ran. Na šup-
l joj val jkastoj d ršci uk rašenoj st i l iz iranim l išćem stoj i
jabuka s n i zom b a r okno s av i jenih k a nel i ra. K r a jev i
krakova kr iža proširuju se u t r o l i sne završetke sa vi t i-
cama za vrpcu. U k r i ž ištu su p r ičvršćene duge, ši l jate
zrake. Na sredini k r iža je mal i ko rpus l i j epog obl ika u
punoj plastici. Iznad glave mu je pločica s natpisom. U
trolistima su p l i tka rel jef i s p r i kazom: gore Bog otac I
golubica sv. Duha, l i jevo poprsje sv. Roka s ~ i dem, de-
sno Bogorodica, dolje monogram IHS okružen zrakama.
Žig na kr ižu: Z p t ica P u pravokutnom okviru i m le tač-
ki.
" sUna crocetta d arge»to tnseriiente al Tabernacolo un altra piu
grande d argento per i giorni di solenita a.
U inventaru katedrale nabraja se nekoliko malih srebrnih križe-
va apliciranih na drvene stojeće križeve za potrebe oltara.
Inventar od 29. VII. 1794, pag 48, OAK.
OLTARNI K RI Ž SV . M I H O V ILA v i sok je 38 cm, a r a -
s pon krakova mu j e 2 5 x 1 7 c m .
Srebro lijevano, kovano, cizelirano, gravirano. Kružna
s topa valovitog ruba ima osam ob l ih i zbočina na ko j i-
ma su naizmjenice izvedene ruže s lišćem. Uz donji rub
je uski dvostruko p ro f i l i rani po jas. Držak je t anak, u
njega je zataknut k r iž. Krakovi k r iža završavaju mal im
t rolistima s u k r asom šestorolatičnih ruža, Na k r i ž j e
pričvršćen mal i p l ast ični l i j epo ob l i kovan ko rpus. I z -
nad njega je p l oč ica s n a tp isom IN R I , a i s p od n ogu
lubanja. U sjecištu krakova su duge, šil jate zrake, dok
" O.c. (20), str. 112 — 120.
krajeve kr iža uk rašavaju s i tne v i t i ce. Stražnja s t rana
je glatka, u donjem di jelu ugraviran je natpis u kapi ta-
li: F. M. PASTO.
Žig na kr ižu: SC u ovalnom okvi ru, a na stopi BERN-
križa pr ičvršćena je v e l ika, z rakasta pozlaćena zvi je-
zda, a iz uglova takoder iz laze pozlaćene šiljate zrake.
Desno sv. Marko s lavom, l i jevo sv. Luka l jevicom podu-
pire glavu, desnicom drži ro tu lus a ispod je g lava vola.
Gore je mladolik i sv. Ivan s kn j igom, a iza glave mu je
orao s perom u k l junu. Dolje sv. Matej s malim bucmas-
t im anđelom. Otraga u sredini sv. Jakov u p l i t kom re-
l jefu stoj i f r on talno u dugoj , nabranoj t un ic i i p l aš tu,
sklopljenih ruku na prsima i s dugim štapom, na li jevom
ramenu ima škol jku. Desno u četverolistu lav sv. Marka
s rastvorenom knj igom, dolje mladol ik i Matejev ančeo
l ijevo poluležeći k r i lat i L u k i n v o l , gore I v anov o rao.
Svi su l ikovi rađeni vr lo detal jno, posebno pr ičvršćeni
i pozlaćeni. Prošupljene vi t ice pr ičvršćene su na kra je-
DORF A. S.
Izrazito neostilska stopa i d r žak po t ječu iz X IX . s t . ,
to je novij i dodatak tom k r ižu kasnog XVI I I . st . Plohe
križa su široke, trol isni završeci izgubili su stari got i čki
oblik i sliče stil iziranim rozetama, što još više naglašava-
ju cvjetovi koj ima su ukrašeni. Sitni obl ici kasnog baro-
ka izraziti su na malom korpusu i os talim pojedinosti-
ma. Žig radionice ist i je kao i na o l tarnom k r ižu kate-
drale, a vjerojatno pr ipada nekoj od bro jn ih mletačkih
botega.
Sačuvan je dokutnent koj i b i l ježi da je k r iž 1788. god.
darovao bratovštini sv. M ihovi la » u mjesto neodržanog
pasta«Franjo M ed in , a t o j e k r a i i cama označeno na
poleđini k r iža."
OPHODNI K RI Ž I Z K A T E DRALE I I I . v i s ok je 65 cm,
a raspon krakova mu je 65 x 53 cm.
Srebro l i j evano, kovano, cizelirano, gravirano.
Glatka val jkasta ručka prelazi u sp l j oštenu jabuku.
Gornja i donja po lovina jabuke uk rašene su radi ja lno
postavljenim l i šćem. Ravni dugi k r akovi k r i ža završa-
vaju četverolistom. Površinu krakova ispunjaju re l jefne
volute i l i s tovi s loženi u b u kete, a četveroliste lepeza-
ste klasične užljebine.
Na prednjoj s t ran i i spod K r i sta u p r avokutnom ok-
viru su i sprepleteni s imbol i M u ke: k l i j ešta, čekić, ča-
vli. U kružnim medaljonima na krakovima s obe strane
pričvršćena su plastična poprsja svetaca. S prednje
strane gore: bradati svetac s m i t rom, desno golobradi
svetac također s mi t rom, l i jevo mladol ik i svetac s t i j a-
rom, a dolje starac duge brade s kardinalskim šeširom.
Na drugoj s t rani k r iža su i st i l i kovi , al i u p r om i jenje-
nom smještaju. Na prednjoj strani je plasti čni korpus
naglašene muskulature. Umjesto svetokruga u s jecištu
" O.c. (25), str. 52, 105, dok, 130: »Adi 13»raggio 1788. Il signor
Francesco Medin Gastaldo esibi per il suo pasto che deve fare una
croce d argento di valor Zecchini cinque consimila a quella che
fece veder in orna>nento delI altar di detla Scola, e fu ballotato,
et ebbe P. 14 C. 9 F. 1,
ve krakova.
Žigovi: nekol iko: l . u p r a vokutn iku IS , 2 . p ro f i l k l asi-
c ističke glave u p e terostranom okv i ru , 3 , I M u kva -
dratnom okv i ru .
Križ je nabavljen u L j u b l j an i p r i j e desetak godina, a
prema žigu očito je da potječe iz bečke zlatarske radi-
ončce. To klasicističko djelo druge pol. XIX. st. ponavlja
j oš stari got ički ob l ik i u k r ase, al i i zvedba kao i p r e-
trpanost ukrasa t ipični su za ovo vr i j eme.
Najznačajnij i ođ p r i kazanih k r iževa svakako je onaj
iz bratovštine Svih Svetih. Nastao je naj rani je, djelo je
domaćeg majstora zlatara Progonovića i ističe se umjet-
ničkom vrsnoćom. Vještina kovanja, bujna kasnogotička
dekoracija, o r i g inalnost i z vedbe p o j ed inih d i j e l ova,
naročito medaljona s b r a t im ima, svrstal i su ga m edu
najvrednija ostvarenja našeg zlatarskog umi jeća.
O stali k r i ževi nastal i u ra s ponu o d X V , d o k ra j a
XVII I . s t . r a dov i s u m l e tačkih z l a tarskih r a d ionica.
Slični kr iževi i d rugi srebrni predmeti crkvene uporabe
porijeklom i z M l e taka p replavil i su u X VI I . i X V I I I .
s t. Dalmaciju. I z rađivani su u b r o j n i m t a mošnjim r a -
dionicama, međusobno sl iče ikonografi jom, ob l ic ima i
izvedbom. Neosporno je da su znalački kovani, no
osim u man j im p o j ed inostima gotovo se ne raz l iku ju .
Na njima su stoga najbolji oni l ikovi koji se izvode na
p osebni zaht jev naručioca: svetac i l i n ek i p r i zo r š t o
simbolizira po jedinu b r a tovštinu.
Iako osim P r ogonovićeva ostal i k o rčulanski k r i ževi
ne znače neke izuzetne spomeničke i umjetničke vri-
jednosti, t rebalo ih j e u p oznati , oci jenit i i o b j e lodani-
ti kao dio naše bogate još uv i jek nedovoljno poznate
kulturne baštine.Libro delie ballotazioni, vol. cit, foL 52, OAK.
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Z usamm e n f a s s u n g
SILSERNE ALTAR- UND VORTRAGSKREUZE DER KIRCHEN VON KORČULA
In der Kathedrale und den Bruderschaftskirchen in Korčula
hat sich ein reichhaltiges und zahlreiches Inventar von liturgi-
schen Gegenstinden erhalten, welches allerdings nur ein Bruch-
teil alles dessen ist, was seit Jahrhunderten f0r den Gottesdienst
und zum Schmuck der Kirchen angeschafft worden war. Trotz
starker Verluste enthalten die heutigen Sammlungen noch viele
kostbare und unbekannte Werke alter Goldschmiedekunst und
zwar hauptsachlich Kirchengeršte aus edlen Metallen. Die Autoren
dieses Artikels machen uns mit Altar- und Vortragskreuzen be-
kannt, welche immer cine bedeutende Stellung in der Liturgie
und im liturgischen Inventar einnahmen. Nach allgemeinen ein-
fuhrenden Bemerkungen wird im Text jedes einzelne der neun
charakteristischen Kreuze genau beschrieben, datiert und va-
lorisiert. Ais bedeutendstes und fruhestes unter ihnen wird das
Vortragskreuz der Aller-Heiligen-Bruderschaft hervorgehoben, ein
Werk des Dubrovniker Goldschmieds Ivan Progonović aus dem
Jahr 1471. Die Form des Kreuzes mit dreiblattformigen Endungen,
sowie auch der ganze ornamentale und figurale Schmuck "ragen
deutliche Merkmale der Gotik und die Ausf0hrung ist meister-
haft, mit vici Gefuhl f0r das Detail. Die Meisterschaft der Gold-
schmiedearbeit, die uppige spatgotische Dekoration, die Origi-
nalitat der Ausf0hrung der Binzelteile, besonders der Medaillons
mit den Mitgliedern der Bruderschaft, reihen dieses Werk unter
die wertvollsten Schopfungen unserer Goldschmiedearbeiten
ein (Abb. 1 — 2),
des Hl. Rochus entstand am Ende des XVI. Jahrhunderts und
manifestiert deutliche Reminiszenzen gotischer Details in renais-
sance-barocker Bearbeitung (Abb. 5). Das Vortragskreuz des Hl.
Michael (Abb. 6) entstand anfangs des XVII. Jahrhunderts, der
Schaft wurde spater zugefugt. Die figuren Christi und der Mut-
tergottes sind barook geformt, wahrend die Evangelisten nach
einer alten gotischen Vorlage gearbeitet sind, ebenso wie such
die Form des Kreuzes mit dreiblattrigen Endungen gotische Vor-
bilder hat. Das Altarkreuz der Kathedrale In Korčula (Abb. 7)
hat schone Proportionen, ist schlank, mit einfachen, kleingeform-
ten Schmuckteilen, wahrend die Form des Schaftes reicher und
barocker betont ist. Es entstand am Ende des XVIII. Jahrhun-
derts, wahrend der Schaft vom Anfang des XVIII. Jhs. stammt
und derselben Werkstatt angehort welche auch das Kreuz unter
Nr. 4 angefertigt hat. Das Altarkreuz des Hl. Rochus (Abb. 8) ist
ein Werk des Barocks vom Ende des XVIII. Jahrhunderts, wa-
hrend das Altarkreuz des Hl. Michael (Abb. 9) ebenfalls aus die-
ser Zeit stammt, aber heute cine Basis im Neostil hat nebst
einem Schaft aus dem XIX Jahrhundert. In Ljubljana wurde das
Vortragskreuz III. aus der Kathedrale erworben (Abb. 10) und
aufgrund des Beschauzeichens sind die Autoren der Meinung,
daS es aus einer Wiener Goldschmiedewerkstatt stammt. Es ist
ein klassizistisches Werk der zweiten Halfte des XIX, Jahrhun-
derts, welches gotische Formen und Schmuckelemente beibe-
hšlt, wšhrend die Ausf0hrung selbst und die Oberf0lle der De-
korationsformen typisch fur die Zeit des Klassizismus sind.
Die ubrigen Kreuze entstanden im Zeitraum vom XV. bis
zum Ende des XVIII. Jahrhunderts und sind Werke Venezianischer
Goldschmiedewerkstatten. Die Autoren geben genaue archivali-
sche Angaben uber die Zeit ihrer Bestellung und Ausfuhrung,
analysieren die Technik der Ausf0hrung und beschreiben die
Beschauzeichen. Das Vortragskreuz I. des Domkapitels ist spit-
gotisch, vom Ende des XV. oder Anfang des XVI. Jhs., mit eini-
gen Elementen der Fruhrenaissance (Abb. 3), wahrend das Vor-
tragskreuz II. des Domkapitels aus zwei Teilen zusammenge-
setzt ist: die Form des Kreuzes ist noch immer gotisch und der
Meister entfernt sich nicht von i lteren Vorbildern, so daS man
annehmen kann, daS es am Ende des XVI. Jhs. entstanden ist.
Der Schaft mit dem Nodus ist cine spatere Zugabe, ebenso wie
die Figuren Christi und des Hl. Markus in schonen Formen des
Fr0hbarocks, welche demnach am Anfang des XVIII. Jahrhunderts
entstanden sind (Abb. 4). Das Vortragskreuz der Bruderschaft
Indem sie die allgemeinen Merkmale der Werke Veneziani-
scher Goldschmiedewerkstatten des XVII. und XVIII. Jahrhun-
derts darlegen, betonen die Autoren, daS Werke dieser Art zu
der Zeit Dalmatien fšrmlich Ciberschwemmten und sich unter-
einander ikonographisch sowohl, als auch ihrer Form und Aus-
fuhrung nach gleichen. Von hšchster Qualitšt sind bei diesen
Kreuzen diejenigen Figuren, welche auf besonderen Wunsch der
Auftraggeber angefertigt wurden: Heilige oder Szenen welche
symbolisch auf cine Bruderschaft Bezug nehmen. Obwohl auSer
dem Progonović Kreuz die 0brigen Kreuze aus Korčula keine
hervorragende kCinstlerische Bedeutung haben, sind die Autoren
der Meinung, daS man sie der weiteren Fachwelt vorstellen mu-
Ste und sie verdienten ais Teil des reichen und ungeniigend
bekannten Kulturgutes von Kroatien, valorisiert und publiziert
ZU wei'den.
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